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Geleneksel istemci-sunucu mimarisinin kullanıldığı küçük ölçekli dağıtılmış sistemler uçtan uca ve 
senkron haberleşmeleri sebebi ile statik uygulamaların geliştirilmesinin ötesine geçmemiştir. Bu 
haberleşmenin büyük ölçekli sistemlerde kullanılması ise uygulamaların hantal ve kullanışsız olma-
larını sağlamıştır. Bu kısıtlamalar, dinamik olan ve bağlantısız uygulamaların çalıştığı bir ortamda, 
daha esnek haberleşme modellerini kullanan yazılım sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Yapılan çalışmada sistem bileşenleri arasında haberleşme için kullanılan olay kavra-
mının üretim niteliği geliştirilmesi amaçlanmış olup olaylar sadece ham veri üretiminin yanı sıra, 
eylemlerin de üretildiği ve saklandığı ileri bir düzeye yerleştirilmiştir. Bu düzeydeki bir olay, işle-
nebilir veriler üretebileceği gibi, kendine özgü bir kontrol akışına sahip olan bir eylemler dizisinin 
tetikleyicisi de olabilir. Söz konusu eylemler belirli bir amacı gerçeklemeye yönelik işlem dizisine, 
karar mekanizmalarına ve çoğunlukla birlikte üretildikleri bir veri kümesine sahip olmaktadır. Sis-
temde olay yapısı, içerdiği eylem dizisinin ve bu eylemleri yerine getirmede kullanacağı veri bloğu-
nun yer aldığı bir “gezgin etmen” yapısıyla temsil edilmektedir. Bu yeni yapıdaki olaylara “agvent-
agent event” adı verilmiş olup sistem bir bütün olarak “Etmen Tabanlı Dağıtılmış Olay Sistemi” 
veya kısaca “ABDES Sistemi” olarak adlandırılmıştır. Geliştirilen sistem, kayıt/yayım haberleşme 
modelinin asenkron haberleşme, bir uçtan çok uca haberleşme ve zayıf bağlı haberleşme özellikleri 
ile gezgin-zeki etmenlerin amaca yönelik davranmalarını, sosyal yeteneklerini, tepkisel davrana-
bilmelerini ve otonom olma özelliklerini esnek bir ortamda birleştirmiştir.  
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Agent based distributed event system 
 
Extended abstract 
In recent years, a growing attention has been paid to 
the publish/subscribe communication paradigm as a 
means for disseminating information, also called as 
events, through distributed systems on wide-area 
networks. As it allows events to be propagated in a 
way that is completely hidden to the component that 
has generated them as well as to its receivers, it is 
particularly interesting when easy reconfiguration 
and decoupling among components in a distributed 
system is required. The historical development of 
publish/subscribe systems has followed a line which 
has evolved from channel-based systems, to subject-
based systems, next content-based systems and fi-
nally type (object) based systems. In this study, we 
propose a new model for agent based distributed 
event systems, called as ABDES system, which com-
bines the advantages of distributed event systems 
(like loosely coupled, asynchronous and one to many 
communication) and the advantages of intelligent 
mobile agents (like autonomy, reactivity, social abil-
ity and goal driven execution) into a flexible and 
extensible distributed execution environment. The 
major novelty of the model is that an event is repre-
sented by a mobile agent, (called as agvent-agent 
event), which is treated as a first class citizen of the 
system and given autonomy features to travel be-
tween system components. ABDES system differs 
from other distributed event systems with its distinct 
characteristics that are described below. 
 
Event Definition: In most event systems, events are 
defined as low-level messages, which consist of re-
cord like structures, list of strings, tuple based struc-
tures, etc. In type-based systems, events are defined 
as objects and viewed as main component of the sys-
tem. Nevertheless, they are not autonomous. In 
ABDES system, events are represented as mobile 
agents that have their own goals, beliefs and behav-
iors that they acquire at their creation. When an ag-
vent reaches to an agvent server, it examines the 
routing table of the server and selects its targets 
autonomously. This approach reduces the load and 
complexity of agvent servers as well. 
 
Subscription Mechanism: In most distributed event 
systems, subscribers register on a channel, on a spe-
cific topic or on a specific content of an event mes-
sage. In ABDES system, subscribers register on 
types of agvents. For example, a subscriber can reg-
ister on an agvent, which is an instance of 
“Agv_type1” class, specifying certain constraints 
based on its advertised attributes and behaviors.  
 
Information hiding: In previously developed event 
systems, an event server can, actually has to, access 
the content of the published event data. If you have a 
valuable data and you want to keep it secret it is 
really a hard work. In ABDES system, a published 
agvent searches the knowledge base of the agvent 
server, selects the registered subscribers, clones it-
self and sends clones of agent to each subscriber on 
the selected list. Therefore, the agvent server has no 
access to the content of the published event data, 
which simplifies its role and consequently facilitates 
the server development process. Information hiding 
also meets requirements of certain applications 
where secrecy of event data is essential for them. 
 
User defined agvent types: Distributed event systems 
generally use predefined event types. Therefore, to 
add a new event type you have to make changes in 
the dispatch service and also at publisher and sub-
scriber sites. In ABDES system, a publisher can cre-
ate its own agvent type and declare its properties 
and behaviors through an advertisement message. 
Once an agvent type is announced to the system, 
subscribers can register on agvents of that type. 
 
Filtering Mechanism: Distributed event systems use 
client side filtering. A client defines its profile by a 
subscription message and system forwards incoming 
events to this client according to its profile. There is 
not any possibility for producers to put their dis-
patching criteria to select the clients. Because of the 
agvents autonomous and self routing structure we 
can achieve the producer side filtering also.  
 
Faults and failures are inevitable in a distributed 
system built over a wide area network and they 
should be tolerated for continuing system transac-
tions. Therefore we also developed a fault tolerance 
mechanism by dynamically reconfiguring the con-
nections among agvent servers in order to create 
paths that increase the performance of message 
routing. We think the new model will serve as an 
effective choice for large scale distributed comput-
ing application, automatic virus updating and sev-
eral information oriented applications, such as e-
commerce and information retrieval. 
 
Keywords: Distributed event system, mobile agent, 
publish/subscribe model.  
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Giriş 
Internet genişliğindeki geniş alan ağlarında öl-
çeklenebilirlik sistemin her katmanında sağlan-
ması gereken önemli bir özelliktir. Bu sistem-
lerdeki haberleşme altyapısı potansiyel olarak 
milyonlarca dinamik katılımcı içerebilir. Bu ne-
denle bu sistemlerin merkezi bir yapıda değil, 
dağıtılmış bir yapıda gerçeklenmesi gerekmek-
tedir (Cugola vd., 2001). Olay tabanlı haberleş-
me modeli bu şekildeki büyük ölçekli sistemle-
rin geliştirilmesinde yeni bir paradigma olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Meier, 2000). Bu mode-
lin zayıf bağlı haberleşme yapısı sayesinde sis-
tem bileşenleri ölçeklenebilir hale getirilebil-
mekte ve sistem geliştiricilerine basit bir prog-
ramlama modeli sunulabilmektedir.  
 
Olay tabanlı sistemlerde olaylar sistemin temel 
haberleşme mekanizmalarıdır. Olay, sistem katı-
lımcılarından birinin ilgi duyduğu bir değişikli-
ğinin olması durumunda yapılan bildirim olarak 
düşünülebilir. Olay tabanlı haberleşme sistemle-
ri genellikle kayıt-yayım haberleşme modelli 
kullanılarak gerçeklenirler. 
 
Kayıt-yayım haberleşme modeli özellikle dağı-
tılmış olay sistemlerinde, sistemin bileşenleri 
için sağlamış olduğu anonim haberleşme özelli-
ği sayesinde fonksiyonel bir model olarak gö-
rülmektedir (Mühl, 2002). Bu modelde katılım-
cıların, diğer katılımcılar hakkında herhangi bir 
bilgiye sahip olmasına gerek yoktur, sadece ha-
berleşecekleri veri formatı üzerinde fikir birliği 
içinde olmaları yeterlidir. Sistem katılımcıları 
iki ana kategori altında gruplandırılabilir: ya-
yımcılar ve kayıtçılar. Yayımcılar belirli koşul-
ların sağlanması durumunda olay mesajları 
üretmekte ve sisteme göndermekte, kayıtçılar 
ise haberdar edilmek istedikleri olaylar hakkın-
daki kayıt taleplerini sisteme bildirerek ilgili 
olayların olması durumunda haberdar edilmeyi 
beklemektedirler. Gönderilen olay verisinin ya-
yımcılardan kayıtçılara ulaştırılması arada bulu-
nan dağıtım sisteminin görevidir. Kayıt\yayım 
haberleşme modeli kullanarak sadece dağıtılmış 
olay sistemleri değil farklı alanlarda çok sayıda 
yazılım sistemi de gerçekleştirilmiştir. (Sahingoz 
ve Erdogan 2003; Bornhövd vd., 2000; 
Skarmeas ve Clark, 1999; Cugola vd., 2001). 
Günümüze kadar geliştirilen tüm olay sistemleri 
olay kavramını, veri kaynağı / veri üreticisi tara-
fından üretilen basit formatta bir veri olarak al-
gılamışlar ve çalışmalarını üretilen bu verinin, 
uygun formatta gösterilimi, işlenmesi ve hızlı 
şekilde olay tüketicilerine yayılması üzerine yo-
ğunlaştırmışlardır. Bu çalışmanın amacı ise: 
olay kavramının üretim niteliğini geliştirerek, 
alışılagelen sadece ham veri üretiminin yanı sı-
ra, eylemlerin (action) de üretildiği ileri bir dü-
zeye yerleşmekte ve bu nitelikteki olayların üre-
tilmesine, dağıtılmasına ve işlenmesine olanak 
sağlayan bir dağıtılmış olay sistemi altyapısı ge-
liştirmektir. Bu düzeydeki bir olay, işlenebilir 
veriler üretebileceği gibi, kendine özgü bir kont-
rol akışına sahip olan bir eylemler dizisinin te-
tikleyicisi de olabilir. Söz konusu eylemler be-
lirli bir amacı gerçeklemeye yönelik işlem dizi-
sine, karar mekanizmalarına ve çoğunlukla bir-
likte üretildikleri bir veri kümesine sahip ola-
caklardır.  
Konu ile ilgili çalışmalar 
Dağıtılmış olay sistemleri ile ilgili günümüze 
kadar yapılan çalışmaları kullanmış oldukları 
kayıt mekanizmalarına göre tarihsel gelişim sü-
recinde incelediğimizde beş ana başlıkta sınıf-
landırabiliriz. 
 
Kanal tabanlı kayıt mekanizması 
Dağıtılmış olay sistemlerinin ilk örnekleri kanal 
tabanlı kayıt mekanizmaları üzerine geliştiril-
miştir. Burada kanal kavramı sistemdeki yayım-
cıların üretecekleri ve kayıtçıların da kayıt ola-
cakları, olay verilerinin yazılacağı veya alınaca-
ğı hattı ifade etmektedir. Bir kayıtçı bir kanala 
kayıt olduktan sonra o kanala gelen tüm mesaj-
lardan haberdar olur. Yayımcıda olay verisini 
üretip amacına uygun kanala göndererek ilgili 
kayıtçılara ulaşmasını sağlar. Java AWT gibi 
sistemler tarafından desteklenen bu modelde 
kanal adresleri önceden tanımlanmış olup ya-
yımcıların ve kayıtçıların bunları bilerek kayıt 
ve yayım işlemleri yapmalarına olanak sağlan-
maktadır (Sun, 1997).  
 
Konu tabanlı kayıt mekanizması 
Konu tabanlı kayıt mekanizmasını destekleyen 
sistemler, kanal tabanlı sistemin daha esnek ad-
Ö. K. Şahingöz, A. C. Sönmez 
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reslemeye olanak sağlayan modeli olarak gö-
rülmektedir. Sistem kayıtçıların ve yayımcıların 
ortak Mesaj Transfer Arabirimi üzerinden olay 
verilerini transfer etmelerine olanak sağlamak-
tadır. Jedi, SwiftMQ, JMS 1.0.2 ve Steam tara-
fından desteklenen bu modelde olay verisi, olay 
mesajına çevrilirken, verinin konusu, olay mesa-
jının başına yerleştirilmiş olup kalan kısım ise 
detay olarak mesajın sonunda bırakılmıştır 
(Cugola vd.; 1998; SwiftMQ, 2005; Sun, 2001; 
Meier ve Cahil, 2003). Olay sunucuları ve ka-
yıtçılar sadece bu konuyu görebilir ve ona göre 
işlem yapabilirler. Mesajın detay kısmı, veriyi 
işleyecek kayıtçı tarafından açılarak incelenir. 
 
İçerik tabanlı kayıt mekanizması 
İçerik tabanlı kayıt modeli sayesinde olay sunu-
cuları olay mesajının içeriği tamamıyla görüle-
bilmekte ve hangi kayıtçının hangi veriyi alabi-
leceği bu içeriğe göre filtrelenebilmektedir. Ka-
yıtçılar ilgilendikleri olayları ifade ederken artık 
olayın konusundan değil, olayın özelliklerinden 
bahsetmektedirler. Olaylar sabit kriterlere göre 
sınıflandırılmamış, çalışma zamanında değişebi-
len parametrik değerlere göre de kayıt olma im-
kanı sağlanmıştır. Elvin, Siena, LeSubscribe, 
Gryphon, Rebeca, Dadi, ve Fuego gibi, çoğu 
dağıtılmış olay sistemlerinde olaylar basit veri 
tiplerinden oluşan niteliklerin bir kümesi olarak 
görülmektedir, (Segall ve Arnold, 1997;. 
Carzaniga vd, 2001; Fabret vd, 2001; Strom vd., 
1998; Mühl vd., 2002; Cao ve Singh, 2005; 
Tarkoma ve Kangasharju, 2005) 
 
Tip-nesne tabanlı kayıt mekanizması 
Tip tabanlı kayıt/yayım sistemlerinde üretilen 
olaylar uygulamalar tarafından tanımlanmış sı-
nıfların örneği olacak birer nesne olarak model-
lenmiştir (Pietzuch ve Bacon, 2002; Eugster vd., 
2001). Bu modelde kayıtçılar sisteme, kendi ilgi 
duydukları olay sınıfları üzerinden kayıt olurlar 
ve bu nesnelerin genel değişkenleri üzerinde ko-
laylıkla içerik tabanlı sorgulama ve filtreleme 
yapabilirler. Tip tabanlı olay sistemi, sistemin 
bileşenlerinde kullanılması için herhangi bir sa-
bit olay tipi geliştirmediği için yayımcılar tara-
fından üretilecek olay verilerinin de belirli bir 
şablona uygun olmasına gerek yoktur. Genellik-
le geliştirilen sistemlerde olaylar alt seviyede 
mesajlar olarak makineler arasında dolaşırlar-
ken, bu sistem sayesinde nesneye yönelik bir 
yaklaşımla, makineler arasında nesnelerin do-
laşmasına, böylece daha esnek bir yapı oluştu-
rulmasına olanak sağlanmaktadır.  
 
Hibrid kayıt mekanizması 
Bazı dağıtılmış olay sistemleri sistemin ölçekle-
nebilirliğini artırmak için farklı kayıt mekaniz-
malarını birlikte desteklemektedir. Corba Bildi-
rim Sisteminde ve Jecho sisteminde olduğu gibi 
öncelikle konu tabanlı kayıt mekanizmasını des-
tekleyen sistemler daha sonra diğer kayıt meka-
nizmaları da destekleyecek şekilde genişletil-
mişlerdir (OMG, 1996; Chen vd., 2003).  
 
Bu tarihsel gelişim izlendiğinde nesnelerin kul-
lanıldığı olay sistemlerinin bir ileri aşamasının 
etmenlerin kullanıldıkları olay sistemi olduğu 
değerlendirilerek yapılan çalışmada, gezgin et-
menlerin birer olay verisi olarak kullanıldığı 
Etmen Tabanlı Dağıtılmış Olay Sisteminin (sis-
tem kısaca İngilizce kısaltması kullanılarak 
ABDES sistemi olarak adlandırılmaktadır) ger-
çeklemesi yapılmıştır. 
ABDES sistemi 
ABDES sistemi, hem gezgin ve zeki etmen ya-
pısının amaca yönelik davranma, sosyal yetenek 
ve tepkisellik özelliklerini, hem de kayıt/yayım 
modeliyle haberleşen olay tabanlı sistemlerin bir 
uçtan çok uca haberleşme, asenkron haberleşme 
ve gevşek bağlı sistemlerde kullanıma uygunluk 
özelliklerini birleştiren bir Etmen Tabanlı Dağı-
tılmış Olay Sistemidir. Sistem kayıtçı, yayımcı 
ve agvent sunucu (AS) olarak adlandırılan üç 
ana bileşenden oluşmakta olup sistemin altyapı-
sı Şekil 1’de gösterilmektedir. 
 
ABDES sisteminin, daha önceleri geliştirilen 
dağıtılmış olay sistemlerinden üstün olan başlıca 
özellikleri şu ana başlıklar altında toplanabilir.  
 
Otonomi: ABDES sisteminde olaylar basit bir 
olay verisi olarak görülmez ve sistemin temel 
elemanı, birinci sınıf üyesi olarak işlem yapılır. 
Üretilme aşamasında agventler birer gezgin et-
men olarak üretilir ve bu aşamada, içine kendi 
amaçları, inançları (çevre bilgisi) ve davranışları 
Etmen tabanlı dağıtılmış olay sistemi 
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yüklenir. Bu gezgin etmen, bir AS’ya ulaştığı 
zaman, kontrolü yine AS’suna devretmemekte, 
AS’nun bilgi tabanını inceleyerek kendi hedef 
makinelerini otonom olarak seçmekte ve kendi-
sini bu makinelere göç ettirmektedir.  
 
 
Tip/agvent tabanlı kayıt: ABDES sisteminde 
sisteme dahil olan kayıtçılar ilgi duydukları 
olaylara, ilgili agventin tipini bildirerek kayıt 
olmaktadır. Olay bildirimlerinde aranan kriterler 
kayıtçının sisteme göndereceği kayıt mesajında 
ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu kriterler sa-
yesinde sadece agventin özellikleri üzerinden 
değil, aynı zamanda davranışları üzerinden de 
filtreleme yapılmasına olanak sağlanmaktadır.  
 
Bilgi saklama: ABDES sisteminde oluşan olay-
lar birer gezgin etmen yaratır ve bu etmen 
AS’lar arasında kendini yönlendirir. Bu nedenle 
bu etmenin taşıdığı değerlere dış kullanıcılar 
tarafından erişilmesi mümkün olmaz. Olay veri-
sine ilgili etmenlerin kendi aralarında yürüttük-
leri kontrol işlemlerinden sonra erişilmesine 
olanak sağlanır (mesajlaşma ile). Bu sayede veri 
güvenliği sadece olay sunucusunun görevi ol-
maktan çıkar ve gönderilen agventin de güven-
lik konusunda etkin bir şekilde rol alması sağlanır.  
 
Kullanıcı tanımlamalı agvent tipleri: ABDES 
sisteminde yayımcılar, sistem tarafından önce-
den tanımlanmış olan agvent tiplerini kullanmak 
zorunda olmayıp, kendi olay-uygulama model-
lerine uygun yeni agvent tipleri tanımlayabil-
mektedir olanak sağlar. Bu sayede sistemin es-
nekliği ve kullanılırlığı artırılmaktadır.  
 
Kendi kendini yönlendiren agventler: Agventin 
gezgin etmen yapısından dolayı her agvent ilgili 
kayıtçılara ulaşması için izlemesi gereken yolu, 
AS’nun imkanlarından en alt seviyede faydala-
nacak şekilde belirler. Yönlendirme işlemlerin-
de fazla etkin olmayan AS sadece kendisine ula-
şan agventlerin çalışması için uygun bir plat-
form sağlamaktan ve kendine gelen kayıt bilgi-
lerini saklayarak sunucu üzerinde çalışan 
agventlerin bu bilgi tabanından etkin şekilde 
faydalandırmaktan sorumlu olur. 
 
Çift taraflı filtreleme: ABDES sistemi kayıtçı 
tarafından yapılan filtrelemeleri desteklemekle 
beraber, yayımcının ürettiği agventin de kendi 
filtrelemesini yapabilmesine olanak sağlar. Bu 
sayede yayımcı, ürettiği agventin belirli kriterle-
ri sağlamayan kayıtçılara gönderilmesini engel-
leyebilir. Burada yönlendirme işlemi agventin 
kendisi tarafından yapıldığı için bu filtreleme 
işlemi de agvent tarafından kolaylıkla yapılmak-
tadır. 
 
ABDES sisteminin bu özellikleri açısından ince-
lendiğinde yukarıda belirtilmiş olan diğer dağı-
tılmış olay sistemleri ile karşılaştırılması Tablo 
1’de gösterilmektedir. Bu temel özelliklerin ya-
nı sıra geliştirilen sistem şu servis kalitelerine de 
sahiptir; 
 
• Ölçeklenebilir yapısı sayesinde AS’ların 
sayısı artırılabilmekte ve daha fazla kayıtçıya 
ulaşılabilmektedir.  
• Kayıt kriterlerini kolay ve anlamlı olarak 
belirlemeye olanak sağlayan kayıt modeli sa-
yesinde kayıtçıların kendi kriterlerini kolay 
ve anlaşılabilir olarak tanımlamasına olanak 
sağlanmaktadır. 
• Kullanılan Duyuru ve Kayıt mesajları sa-
yesinde sistem üzerinde dolaşan mesajların 
sayısı en aza indirilmektedir. 
• Hata kotarma mekanizması sayesinde Du-
yuru ve Kayıt mesajlarının dağıtımı veya 
agventlerin yönlendirmeleri sırasında bir 
AS’nun çökmesi halinde alternatif yollar üze-
rinden hedef makineye ulaşım olanağı sağ-
lanmaktadır.  
• Bilgi tabanı yönetiminde nesne veri taban-
ları kullanılması sayesinde Duyuru ve Kayıt 
mesajlarının AS’lar üzerinde birer nesne ola-
rak saklanmasına ve bu nesnelere hızlı şekil-



























Şekil 1. ABDES sisteminin altyapısı
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İçerik Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Java AWT Merkezi Kanal Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Corba O.S. Merkezi Konu Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Rebeca Dağıtılmış İçerik Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
LeSubscribe Dağıtılmış İçerik Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Jedi Dağıtılmış Konu Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Siena Dağıtılmış İçerik Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Gryphon Dağıtılmış İçerik Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Corba B.S Merkezi Konu + İçerik Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Jecho Dağıtılmış Konu +Tip  Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Steam Dağıtılmış Konu  Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Fuego Dağıtılmış İçerik  Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Dadi Dağıtılmış İçerik  Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Hermes Dağıtılmış Tip  Sunucu Tüketici Yok Yok Yok 
Obvent Dağıtılmış Tip Sunucu Tüketici Var Var Yok 




Tüketici Var Var Var 
 
Mesaj/agvent akışı 
Sistemin bileşenleri (AS’lar, kayıtçılar ve ya-
yımcılar) arasındaki haberleşme İnternet üzerin-
den Java RMI ile sağlanmaktadır. Yapısal taraf-
sızlık özelliğinden dolayı Java RMI, fiziksel 
olarak dağıtılmış olan heterojen makinelerde 
çalışabilmekte ve bileşenlere saydam bir ara yüz 
sağlayabilmektedir. Şekil 2’de gösterilen ABDES 
sisteminde kullanılan temel mesajlar ve bu me-
sajlara göre AS’sunun yaptığı işlemler şunlardır: 
 
1. Duyuru_Yap (advertise): ABDES sistemi, 
kullanıcı tanımlamalı agventlerin kullanımına 
da olanak sağlamaktadır. Yayımcı yeni bir 
agvent tipinin yayımına başlayacağı zaman, üre-
teceği agventin özelliklerini ve davranışlarını 
sisteme bildireceği zaman bunu sağlayan metod 
çağrısıdır. Bu sayede sisteme dahil olan kayıtçı-
lar, ilgilendikleri agventin hangi özellikleri ve 
davranışları üzerine nasıl bir filtreleme yapabi-
leceklerine karar verebilirler. AS, yayımcının 
Duyuru_Yap çağrısını alarak ilgili agventin bil-
gilerini, kayıt mesajlarının yönlendirilmelerinde 
kullanılmak üzere kendi duyuru tablosuna işler 
ve kendine doğrudan bağlı olan sunuculara da 
kendi duyuru tablolarını güncellemeleri için 
gönderir. Birden fazla yayımcının aynı agvent 
tipinde yayımı mümkündür.  
 
2. Duyuru_Listesini_Al (getAdvertisementList): 
Kayıtçı sisteme kayıt olurken hangi agventlerin 
yayımın yapıldığını öğrenmek için bu çağrıyı 
kullanır. Duyuru_Listesini_Al çağrısı ile kayıtçı 
kendi belirlediği kriterlere uygun olan duyurula-
rı alır ve bu duyurulara göre agventlerin özellik-
lerini yorumlayabilir ve istediği agvent tipi üze-
rine kayıt olabilir. 
 
3. Kayit_Ol (subscribe): Bir kayıtçı, bir agvent 
tipi ile ilgilenmesi durumunda üretilen bu 
agventin kendine yönlendirilmesini sağlamak 
için kendi kriterlerini Kayit_Ol çağrısı ile siste-
me gönderir. AS’su, kayıtçıdan gelen mesajı alır 
ve bu mesajı inceleyerek, kayıt olunmak istenen 
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agventin daha önce yayım yapılacağının duyu-
rulup duyurulmadığını yani agvent kaydının var 
olup olmadığını kontrol eder. Eğer yayımı duyu-
rulmuş bir agvent ise bu kayıtçının kriterlerini 
kendi kayıt tablosuna işler ve kendine bağlı ilgi-
li AS’lara da işlemeleri için iletir. Kayıt mesajı, 
duyuru mesajının dağıtımı sırasında izlenen yo-
lun tersi istikamette dağıtılır.  
 
4. Yayım (publish): Bir yayımcı daha önce du-
yurusunu yapmış olduğu bir agventi ürettiği 
zaman bunu olay sistemine Yayım çağrısı ile 
gönderir. Yayım çağrısı agventin dağıtımını 
başlatan ilk çağrıdır. ABDES sistemi kendine 
ulaşan agventin, istekçilerine kendisini yönlen-
dirmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktan so-
rumludur. 
 
5. Bildir (notify): Agvent, ABDES sistemi üze-
rinde hareket ettikten sonra, ulaşacağı kayıtçıya, 
kayıtçının Bildir metodu vasıtası ile gönderir. 
Bu agvent daha sonra görev yapısına uygun ola-
rak kayıtçı tarafından aktif hale getirilerek ça-
lışmasına uygun ortam sağlanır. 
 
6. Kayit_Sil (unsubscribe): Kayıtçı daha önce 
ilgi duyduğunu belirttiği bir agvente artık ilgi 
duymuyor, üretilen bu agventten haberdar edil-
mek istemiyor ise, AS’suna Kayit_Sil çağrısı ile 
bir mesaj gönderir. Sunucu bu mesajı alınca 
kendi kayıt tablosundan kayıt verisini siler ve 
kendine bağlı ilgili AS’larından da bu kaydın 
silinmesini talep eder. 
7. Duyuru_Sil (unadvertise): Daha önceden ya-
yımı yapılacağı duyurulan bir agventin artık ya-
yımının yapılmayacağının ABDES sistemine 
bildirilmesidir. Bu mesajı alan sunucu, ilgili 
agvent kaydını, kendi duyuru tablosundan çıka-
rır ve kendisi ile bağlantılı sunuculara da aynı 
işlemi yapması için gönderir. Böylece yayımı 
yapılmayacak agventler üzerine kayıtçıların ka-
yıt olması engellenir. 
 
8. Bildir_Duyuru_Sil (notifyUnadvertise): Sis-
teme yayımlanacağı duyurulan bir agvent tipinin 
artık yayımının yapılmayacağı Duyuru_Sil ile 
bildirilmiş ve bu agventi yayımlayacağını duyu-
ran başka yayımcı da kalmamış ise, bu agvent 
tipine ilgilerini bildirmiş olan kayıtçıların, bu 
durumdan haberdar edilmeleri gerekir. Kayıtçı-
ya bu bilginin iletilmesi Bildir_Duyuru_Sil me-
todunun çağrılması ile yapılır. 
 
Agventler 
Agvent; yayımcılar tarafından üretilen olay ve-
risini kayıtçılara ulaştırmak üzere ABDES sis-
temi üzerinde göç ederek hareket eden ve bağ-
lantı düğümlerinde aktif hale getirilerek göç 
edeceği hedef makineyi/makineleri seçip kendi-
ni otonom olarak bu makinelere yönlendiren 
kod ve veri bütünüdür.  
 
class PublicationAgvent extends Agvent 
{ private String  Author; 
 private String  Name; 
 private int  Pages;   
 private float[] Dimensions ; 
 private String  Publisher; 
 private Date  Publish ;   
 private int  ISBN;  
 private float  ListPrice; 
 
 private boolean  ReferenceContains(String AuthorName) {…} 
 private boolean  TOCContains(String topic) {…} 
 private float   WholesalePrice(int amount, String dest) {…}  
 ……… } 
 
Şekil 3. Bir agvent örneği 
 
Agventler yayımcılar tarafından üretilerek ka-
yıtçılara ulaşmaları için herhangi bir topoloji ile 
birleştirilmiş AS’larından oluşan ABDES siste-
mine gönderilirler. Her düğümde yer alan bir 
AS’su, kendine ulaşan agventlerin çalışması, 
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kendi yaratılma amacına uygun işlevler yapa-
bilmesi ve ihtiyaç duyulması durumunda kendi-
sini (veya kopyasını) hedef bir makineye gön-
dermesi için uygun bir çalışma platformu oluş-
turur. Geliştirilen bir agvent kodu örneği Şekil 
3’te gösterilmektedir.  
ABDES sisteminde filtreleme 
ABDES sistemini diğer dağıtılmış olay sistem-
lerinden ayıran temel özelliklerden biri de kul-
lanmış olduğu filtreleme mekanizmasıdır. Dağı-
tılmış olay sistemlerinin bir amacıda, sisteme 
gönderilen olay verisini, sadece bu olay verisi 
ile ilgilenen kayıtçılara ulaştırılmasını sağlaya-
rak sistemdeki veri akışını en düşük seviyede 
tutmaktır. Bunun için de filtrelemeye olanak 
sağlayan kriterler/profiller oluşturularak sisteme 
gönderilmektedir Günümüze kadar geliştirilen 
olay sistemleri, olay verisinin dağıtımında sade-
ce kayıtçının kriter belirlemesine olanak sağla-
maktadır. ABDES sisteminde ise, kullanılan 
gezgin etmen yapısından ve agvente yüklenilen 
otonom özelliğinden dolayı olay verisini 
(agventi) üreten yayımcının da agvente belirli 
kriterler yüklemesi imkanı vardır. Bu nedenle 
ABDES sistemi hem Kayıtçının hem de Yayım-
cının filtreleme yapmasına olanak sağlamaktadır.  
 
Kayıtçının filtrelemesi 
Kayıtçı bir agvent ile ilgilendiği zaman, ilgilen-
diği agventin özelliklerini bir kayıt mesajı ile 
ABDES sistemine bildirir. ABDES sistemi gön-
derilen bu kayıt mesajını daha önceden sisteme 
ilan edilen duyuruların oluşturmuş olduğu dağı-
tım ağaç yapılarına göre AS’larına dağıtılmala-
rını sağlar. Bir agvent sisteme yayımlandığı za-
man, ulaşmış olduğu ilk AS’da kendisi ile ilgi-
lendiğini beyan eden kayıtçıların bu kriterlerini 
inceleyerek filtreleme kriterlerine uyan kayıtçı-




Bir yayımcı ürettiği agvent üzerine yönlendiri-
leceği kayıtçıların seçimi için iki şekilde filtre 
koyabilmektedir.  
 
• Kayıtçının tanımlayıcısı (adı veya adresi) 
üzerinden filtreleme: Yayımcı daha önce dağıt-
mış olduğu agventlerle ilgili verileri saklamış 
olduğu geçmiş tecrübelerini içeren bir bilgi ta-
banı vardır. Yayımcı bu bilgi tabanından fayda-
lanarak belirli kayıtçılara bu agventin ulaştırıl-
masını istemiyorsa, bu kayıtçıları bir yasak lis-
tesine koyarak agvente tanımlarlar. Agvent ken-
di yönlendirmesini yaparken, kayıtçının kriterle-
rini sağlamış olsa dahi kendisini bu listedeki ka-
yıtçılara doğru yönlendirmez. Bu filtreleme 
agventin ulaşmış olduğu ilk AS’su üzerinde ya-
pılır. 
 
• Kayıtçının özellikleri üzerinden yapılan filt-
releme: Her kayıtçının bağlı olduğu AS’su üze-
rinde kendisi ile ilgili “çalışan sayısı, net gelir, 
kısa vadeli borç miktarı, uzun vadeli borç mik-
tarı, toplam mal varlığı, yatırım miktarı, aktifle-
rinin değeri, pasiflerinin değeri” gibi istatistiki 
bilgileri tutulmakla birlikte aynı zamanda geliş-
tirilen agventlerin de yayımlanmasında faydala-
nılmak üzere kayıtçının bilgisayarının perfor-
mansını gösteren “CPU hızı, bellek miktarı, 
hard diskteki boş alan” gibi değişik özellikleri 
de bulunmaktadır. Bu bilgiler kayıtçının özel 
bilgileri olduğu için tüm AS’lara dağıtılmaz, 
sadece bağlı bulunduğu AS üzerinde tutulur. 
Yayımcı, kayıtçının bu özelliklerini de kontrol 
ederek bir filtreleme yapmak istemesi durumun-
da kendi profilini tanımlayarak bir sorgu katarı 
olarak agventin içine yerleştirir. Agvent kayıtçı-
nın bağlı bulunduğu AS’ya ulaşınca bu kriterleri 
AS’nun bilgi tabanından kontrol eder ve kendi-
sini bu kayıtçıya gönderip göndermemeye karar 
verir.  
Test sonuçları 
Dağıtılmış sistemlerin performans ölçümlerinin 
değerlendirilmesi geliştirilen uygulamanın geniş 
bir alan ağı üzerinde çalıştırılmasıyla veya bir 
simulatör üzerinde testlerin yapılmasıyla sağla-
nabilir. Her ne kadar doğrudan uygulamanın ça-
lıştırılmasıyla alınan ölçümler amaçlanan değer-
leri verse de büyük ölçekli dağıtılmış sistemle-
rin kurulması, gerekli sistem bileşenlerin ek-
lenmesi ve ağ genişliklerinin ayarlanması çok 
zordur. Bu nedenle ABDES sisteminin perfor-
mans testlerinin yapılması için bir simulatör ge-
liştirilmiştir. Büyük ölçekli bir sistemin simü-
lasyonunun yapılmasında gerçekçi verileri al-
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mak ve uygun ağ topolojilerini oluşturarak ge-
rek duyuru ve kayıt mesajlarının gerekse 
agventlerin dağıtım sürelerinin hesaplanması 
amaçlanmıştır.  
 
Dağıtım sürelerinin hesaplanmasında geliştirilen 
sistemdeki yazılımsal kriterlerin haricinde At-
lama Miktarı, Bant Genişliği ve Makine Per-
formansı kriterleri de önemlidir. ABDES siste-
mi için yapılan başarım ölçümleri özellikleri 
Windows NT işletim sisteminin çalıştığı 100 
Mbit/s lik bant genişliğindeki bir ağ yapısı üze-
rinde gerçekleştirilmiştir. Sistemin geniş alan 
üzerine yayılacağı göz önüne alınarak üç farklı 
bilgisayar konfigürasyonu üzerindeki gerekli 
ölçümler alınarak hesaplamalar sırasında bunla-
rın ortalaması alınmıştır. Sistem üzerinde gön-
derilen duyuru mesajları, kayıt mesajları ve 
agventlerin dağıtım işlemlerinin test edilmesin-
deki temel işlemler AS’lar üzerinde yapılmakta-
dır. Bu nedenle test ortamındaki AS’ların sahip 
oldukları özellikler Tablo 2’de gösterilmektedir. 
Sistem 10 farklı topoloji üzerinde test edilmiştir. 
Bu topolojilerin özellikleri Tablo 3’te gösteril-
mektedir. 
 
Tablo 2. Dağıtım sürelerinin hesaplanmasında 
kullanılacak kriterler 
 
Nitelik Değer aralığı 
Duyuru Sayısı 5.000-15.000 
Kayıt Sayısı 10.000-30.000 
Komşu AS Sayısı 1-7 
Bir AS’ya  
Kayıtlı Kayıtçı Sayısı 5-100 
Sistemdeki AS Sayısı 20-100 
Alternatif Yönlendirme Tab-
losu (AYT) Kayıt Sayısı  100-1000 
Kayıtların Kriter Miktarları  
Özellik Sayısı 0-15 
Metod (Davranış) Sayısı 0-10 
Metoda Gönderilen  
Parametre Sayısı 0-5 
 
Bu topolojileri oluşturmak amacıyla Boston 
Üniversitesi tarafından geliştirilen BRITE: Bos-
ton University Representative Internet Topology 
gEnerator (Medina vd., 2001) sisteminden fay-
dalanılmıştır. Bu sistem ile üretilen 300 AS’ya 
sahip olan bir topolojinin örneği de Şekil 4’te 
gösterilmiştir. 
 
















100 11.73 9.03 14.09 
200 14.41 12.87 15.30 
300 16.10 14.08 17.93 
400 17.47 14.80 20.32 
500 17.57 15.16 19.09 
600 18.59 17.14 20.48 
700 18.64 15.72 23.08 
800 19.59 16.69 22.47 
900 20.39 16.47 23.37 
1000 20.58 17.75 23.86 
 
 
Şekil 4. 300 AS’ya sahip bir topoloji örneği 
 
Duyuru mesajlarının dağıtım işlemleri 
ABDES sisteminde üretilen bir duyuru mesajı-
nın sistem üzerindeki tüm AS’lara dağıtılması 
gerekmektedir. Bu dağıtım yayın-broadcast me-
kanizması ile gerçekleştirilir. Duyuruların dağı-
tımı sırasında bir AS üzerinde yapılan işlemler 
ve süreleri Tablo 4’te gösterilmektedir. 
 
Kayıt mesajlarının dağıtım işlemleri  
Kayıtçı tarafından üretilen bir kayıt mesajı, sis-
tem üzerinde dağıtımı sırasında ilgili duyuru 
mesajlarının çizdiği yoldan faydalanmaktadır. . 
Kayıt mesajları duyuru mesajlarının çizdiği ro-
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tanın tam tersi istikamette sistem üzerinde dağı-
tılmaktadır. Duyuru mesajların kullanımı saye-
sinde kayıt mesajlarının dağıtımı hem hızlan-
makta hem de gereksiz sayıda kayıt mesajı üre-
tilmeyerek sistemdeki mesaj yoğunluğu azaltıl-
maktadır. Kayıt mesajlarının sistem üzerinde 
dağıtımı sırasında AS üzerinde yapılan işlemler 
ve süreleri Tablo 5’te gösterilmektedir. 
 
Tablo 4. Duyuru mesajının dağıtımı sırasında 
agvent sunucu üzerinde yapılan işlemler 
 
İşlem Süre (ms) 
Duyuru Sorgulama 4.95 
Dosya Erişim İşlemleri 25.10 
Duyuru Ekleme 27.32 
Komşu AS Bilgilerin 
Erişim 4.60 
RMI Bağlantısı Kurma 4.80 
Duyurunun Gönderilme-
si  4.31 
AYT’nu Güncelleme 4.74 
 
Tablo 5. Kayıt mesajının dağıtımı sırasında 
agvent sunucu üzerinde yapılan işlemler 
 
İşlem Süre (ms) 
Kullanıcı Adı ve Şifre Kontrolü 0.92 
Kayıt Tablosu Kontrolü 17.89
Kayıt Tablosuna Ekleme 55.53
Dağıtım Listesinin Seçimi için  
Duyuru Tablosundan Sorgulama 4.95 
Dağıtım Listesini Oluşturma 2.00 
RMI Bağlantısı Kurulumu 4.80 




Agvent dağıtım işlemleri 
Agventler yapıları gereği içlerinde değerli veri-
leri saklamaktadırlar. Kullanılan agvent modeli-
ne/örneğine göre agventin boyutu farklılıklar 
göstermektedir. Bu da agventin dağıtım süresini 
etkilemektedir. Sistemin test edilmesi için geliş-
tirilen örnek uygulamada (Sahingoz ve Sonmez, 
2006) agvent yapısı Şekil 2’de gösterilmiş olup 
bu agvent tipi özellikle akademik yayınların da-
ğıtımında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sis-
tem aynı zamanda normal köşe yazıları, dergi 
yazıları ve kitaplar için de kullanılabilmektedir. 
Agventlerin boyutunu etkileyen temel faktör 
içerdiği veridir. PublicationAgvent örneğinin 
içerdiği yayındaki kelime ve karakter sayısına 
göre yaklaşık boyutu Tablo 6’da gösterilmekte-
dir. 
 











641 4301 Köşe Yazısı 4.60 
1943 12658 Araştırma Yazısı(Dergi) 13.93 
3116 17260 8 Sayfa Bildi-ri 22.35 
4139 22706 10 Sayfa Bil-diri 29.68 
7504 40660 12 Sayfa Bil-diri 53.81 






325070 1600654 870 Sayfa Kitap 2330.00 
 
Agventler yapıları gereği sistemin bağlantı dü-
ğümlerinde ve kayıtçılarda aktif hale gelmekte-
dirler. Agventlerin her AS üzerinde yapmış ol-
dukları işlemler farklılık göstermektedir. 
Agventlerin aktif hale geçmedikleri düğümlerde 
agventler paket olarak sunucu tarafından bir 
sonraki AS’ya doğru yönlendirilmektedir. Bu 
nedenle AS’ları ilk agvent sunucu (ias), aradaki 
agvent sunucu (aas) ve son agvent sunucu (sas) 
olarak tanımladığımızda bir agventin AS üze-
rinde yaptığı işlemler ve süreleri Tablo 7’de 
gösterilmiştir.  
 
Bu işlem süreleri göz önüne alındığında Tablo 
3’te gösterilen on farklı test topolojilerine sahip 
ABDES sistemleri üzerinde agventlerin ortala-
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ma dağıtım süreleri hesaplanmıştır. Bu sürenin 
hesaplanmasında sitemdeki her AS’nun bir 
agvent üretmesi ve bunu sistemdeki AS’ların 
hepsine ulaşacak şekilde dağıtım süreleri hesap-
lanmış ve bu değerlerin ortalaması alınmıştır. 
Bu topolojilerdeki ortalama agvent dağıtım sü-
releri Şekil 5’te gösterilmektedir 
 
Tablo 7. Agventin dağıtımı sırasında agvent su-
nucu üzerinde yapılan işlemler 
 
İşlemler Dolaşılan Agv. Sun.
Süre 
(ms) 
Kuyruktan Agvent Alınması ias,aas,sas 11.1 
Agvent Aktif hale getirilmesi ias,sas 2.3 
runFirstAgventServer’ın çalı-
şımı ias 2.5 
runLastAgventServer’ın çalı-
şımı sas 2.0 
Kayıt Tablosundan sorgulama 
(ort 10000 Kayıt için) ias 4.95 
Bir kayıt’ın özellik kriterleri-
nin incelenmesi (ort 5 özellik) ias 1.3 
Bir kaydın davranış kriterle-





(ort 100 kayıtçı) 
sas 0.92 
AYT Güncelleme ias,aas,sas 5.3 
Dağıtım Kuyruğunda Bekle-
me ias,aas,sas 29.2 
RMI Bağlantısı Kurulması ias,aas,sas 4.8 
Agventin Gönderilimi (ort 
750 Kb) ias,aas,sas 85.9 
Sonuç ve öneriler 
ABDES sistemi, hem etmen yapısının özellikle-
rini, hem de kayıt/yayım modeliyle haberleşen 
olay tabanlı sistemlerin özelliklerini birleştiren 
bir Etmen Tabanlı Dağıtılmış Olay Sistemidir. 
Sistem nitelikli olay verilerinin üretilmesini ve 
dağıtılmasını amaçlamış olup, bu olay verileri 
(agventler) sistem üzerinde kendi otonomileri 
ile dolaşmalarına olanak sağlayan gezgin etmen 
yapısında geliştirilmiştir.  
 
ABDES sistemi performansı açısından değer-
lendirildiğinde, önceden geliştirilen dağıtılmış 
olay sistemleri olay verilerini basit formatta ta-
nımlandıkları için sistem üzerinde hızlı şekilde 
dağıtılmalarına olanak sağlandığı ve bunun per-
formanslarını daha da artırdığı görülmektedir. 
ABDES sisteminde bilgi saklamanın ön planda 
olduğu uygulamalarda yayımcı için gizlenmesi 
gereken ve büyük boyutlu veriler agventle bera-
ber yayımlanmaktadır. Uygulama örneğine bağlı 
olarak agventin boyutu da büyümektedir. 
Agventin boyutunun artması ise üretilen 
agventin kayıtçılara ulaştırılma süresini kaçı-
nılmaz şekilde artırmaktadır. Ancak sisteminin 
kullanım alanları açısından incelendiğinde he-
saplanan dağıtım sürelerinin kabul edilebilir bo-
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